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“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-
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segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman”. 
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        Akhlak adalah salah satu pokok dalam ajaran Islam, hal ini dapat dilihat 
dengan diutusnya nabi Muhammad saw salah satunya tugasnya adalah 
memperbaikai akhlak manusia. Akhlak pada manusia pada dasarnya dapat 
dibentuk dengan pembinaan dan pendidikan, dan salah satu metode pendidikan 
yang dapat digunakan adalah metode kisah yang terdapat pada buku-buku sejarah 
dan karya-karya sastra. Salah satu buku sejarah yang cukup mudah ditemukan 
adalah sejarah tentang Bangkit dan Runtuhnya Kekhalifahan Utsmani. Karya 
Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi .  
       Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 
adalah nilai-nilai pendidikan akhlak apa saja yang terkandung pada Sejarah 
Muhammad Al-Fatih Menurut Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi 
. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi nilai-nilai 
pendidikan akhlak pada Sejarah Muhammad Al-Fatih Menurut Prof. Dr. Ali 
Muhammad Ash-Shalabi. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : (a) penelitian ini diharapkan 
mampu menambah wawasan tentang media pendidikan akhlak, dan (b) 
diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembaca dalam memahami 
hikmah dalam suatu cerita sejarah tokoh-tokoh Islam masa lalu, serta sebagai 
transformasi nilai pendidikan yang terdapat dalam kehidupan. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif bersifat penelitian kepustakaan (library research), 
adapun sumber data yang dipakai adalah buku yang berjudul Bangkit dan 
Runtuhnya Kekhalifahan Utsmani dan buku-buku yang relevan, sedangkan 
metode analisis data yang digunakan adalah analisis Isi (content analysis).   
       Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai 
pendidikan akhlak dalam Sejarah Muhammad Al-Fatih Menurut Prof. Dr. Ali 
Muhammad Ash-Shalabi meliputi: akhlak syukur, akhlak keimanan, akhlak 
ikhtiar, akhlak teguh pendirian , akhlak toleransi, akhlak kasih sayang, akhlak 
tawakal, dan akhlak musyawarah.  
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Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Universitas 
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menyelesaikan skripsi yang berjudul “Nilai-nilai Pendidkan Akhlak pada Sejarah 
Muhammad al-Fatih Menurut Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi”. 
       Penelitian ini membahas tentang nilai-nilai pendidikan akhlak pada sejarah 
Muhammad al-Fatih menurut Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi. Inti 
pembahasan ini adalah apa saja nilai-nilai pendidikan akhlak yang ada ada pada 
sejarah tersebut.  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan 
mengambil sumber data primer di buku Bangkit dan Runtuhnya Khilafah 
Utsmaniyah” Karya Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi  bab Kepemimpinan 
Muhammad Al-Fatih Dan Penaklukan Kota Konstatinopel yang akan dijelaskan 
dan dipaparkan dalam isi skripsi ini. 
       Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Dr. M.A. Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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Sejarah Muhammad al-Fatih dalam merebut kota Konstantinopel dari 
kekuasaan Nasrani pasti sudah tidak asing lagi bagi para pembaca sejarah Islam. 
Sejarah yang berisi cerita atau kisah masa lalu sesungguhnya dapat menjadi media 
pendidikan akhlak bagi pembaca, yaitu dengan menelaah dan mendalami perilaku 
dari tokoh-tokoh kisah tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan 
masalah penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan akhlak apa saja yang 
terkandung pada Sejarah Muhammad al-Faith Menurut Prof. Dr. Ali Muhammad 
Ash-Shalabi. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi nilai-
nilai pendidikan akhlak pada Sejarah Muhammad al-Fatih Menurut Prof. Dr. Ali 
Muhammad Ash-Shalabi. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : (a) penelitian ini diharapkan 
mampu menambah wawasan tentang media pendidikan akhlak, dan (b) 
diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembaca dalam memahami 
hikmah dalam suatu cerita sejarah tokoh-tokoh Islam masa lalu, serta sebagai 
transformasi nilai pendidikan yang terdapat dalam kehidupan. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif bersifat penelitian kepustakaan (library research), 
adapun sumber data yang dipakai adalah buku yang berjudul Bangkit dan 
Runtuhnya Kekhalifahan Utsmani dan buku-buku yang relevan, sedangkan 
metode analisis data yang digunakan adalah analisis Isi (content analysis).   
Berdasarkan hasil penelitian, adapun nilai-nilai pendidikan akhlak yang 
ada dalam Sejarah Muhammad al-Faith Menurut Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-
Shalabi.yaitu berupa akhlak syukur, akhlak keimanan, akhlak ikhtiar, akhlak teguh 
pendirian, akhlak toleransi, akhlak kasih sayang, akhlak tawakal, dan akhlak 
musyawarah 
 
Kata kunci : Nilai Pendidikan, Pendidikan Akhlak, Sejarah Muhammad Al-
Fatih 
 
